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Resumen  Se  ha  realizado  un  estudio  sobre  la  mejora  producida  al  emplear  un  blog  en  el  apren-
dizaje de  las  ciencias  experimentales,  utilizándose  como  estrategia  que  permite  favorecer  el
aprendizaje  de  los  alumnos/as  y  fomentar  su  participación  en  la  asignatura.  Se  ha  realizado
un estudio  cualitativo  sobre  el  uso  del  blog  y  su  inﬂuencia  positiva  para  mejorar  la  percepción
del alumnado  hacia  la  química.  A  nivel  cuantitativo  se  ha  comprobado  que  dicha  herramienta
supone un  aumento  del  rendimiento  académico  de  los  alumnos/as  debido  a  una  mejor  asimila-
ción de  los  conceptos.  La  muestra  se  dividió  en  2  grupos,  el  grupo  experimental  y  el  control.
El grupo  experimental  se  involucró  en  el  desarrollo  del  blog,  mientras  el  grupo  control  no  tuvo
acceso al  mismo,  siguiendo  ambos  grupos  el  mismo  desarrollo  de  la  asignatura,  incluyendo  al
profesor. Los  resultados  mostraron  que  el  grupo  experimental  mejoró  su  aprendizaje  y  elevó
sus caliﬁcaciones  con  respecto  al  grupo  control.  Además,  el  grupo  experimental  cumplimentó
un cuestionario  en  el  que  se  les  solicitaba  información  acerca  de  la  utilidad  del  blog.  Los  resul-
tados indicaron  que  la  mayoría  del  alumnado  estimó  muy  positivo  el  uso  del  blog  para  mejorar
la comprensión  sobre  el  tema  estudiado.
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Development  of  ICT  applications  to  enhance  the  teaching  and  learning  of  science  in
grade  of  teacher  in  early  childhood  education  at  the  University  of  Malaga
Abstract  The  use  of  a  blog  can  improve  learning  of  experimental  sciences,  so  a  study  has
been developed.  The  blog  as  a  strategy  allows  us  to  encourage  the  learning  of  students  and
their participation  in  the  course.  The  study  developed  contains  information  about  the  use  of
the blog  and  its  positive  inﬂuence  to  improve  the  perception  of  students  towards  Chemistry.
In quantitative  terms,  it  was  found  that  this  tool  increases  the  studentsa´cademic  performance
thanks to  better  assimilation  of  concepts.  The  sample  has  been  divided  into  two  groups,  expe-
rimental and  control  group,  the  experimental  group  was  involved  in  the  development  of  the
blog, and  the  control  group  did  not  have  access  to  it.  In  both  groups,  the  subject  was  deve-
loped in  the  same  way,  and  the  lecturer  of  the  two  groups  was  the  same.  The  results  showed
that the  experimental  group  improved  their  learning  and  raised  their  scores,  compared  to  the
control group.  Furthermore,  the  experimental  group  completed  a  questionnaire  in  which  they
were asked  for  the  usefulness  of  the  blog.  The  results  showed  that  the  majority  of  students
considered  the  use  of  blog  in  a  positive  way  in  order  to  improve  the  learning  and  understanding
of the  subject  studied.
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La  asignatura  de  química  suele  plantear  serias  diﬁcultades
en  el  aprendizaje  de  los  alumnos,  no  solo  a  nivel  universi-
tario,  sino  también  en  la  educación  secundaria  obligatoria
y  el  bachillerato.  Se  dan  muchas  circunstancias  para  que
se  produzca  este  fenómeno:  lenguaje  demasiado  técnico,
nomenclatura  diferente  a  la  de  otras  asignaturas,  progra-
mación  muy  extensa  para  el  horario  de  la  asignatura,  escasa
relación  entre  los  currículo  de  la  ESO/bachillerato  con  la  uni-
versidad,  procesos  de  experimentación  complejos,  las  ideas
preconcebidas  de  los  alumnos,  etc.  Estos  hechos  se  vienen
repitiendo  an˜o  tras  an˜o  de  una  forma  continuada.  Todo  ello
da  lugar  a  un  escaso  interés  por  parte  de  los  alumnos/as,
lo  que  unido  a  una  imagen  negativa  de  la  química,  asociada
con  actividades  contaminantes,  actividades  peligrosas,  con
problemas  más  que  soluciones,  a  productos  tóxicos  y resi-
duos  (Rojano,  2014)  y  a  una  falta  de  motivación  entre  los
estudiantes,  producen  una  mezcla  que  da  lugar  a  que  no  se
consiga  un  aprendizaje  adecuado,  lo  que  a  su  vez,  se  tra-
duce  en  unos  rendimientos  académicos  insatisfactorios  en
muchos  casos  prácticos.  Algunos  autores  hacen  especial  hin-
capié  en  el  hecho  de  que  las  ideas  previas  o  preconcebidas
de  los  alumnos  suponen  un  serio  obstáculo  para  el  aprendi-
zaje  de  las  ciencias  (Ariza  y  Quesada,  2014),  ya  que  son  muy
resistentes  al  cambio  y  logran  mantenerse  intactas  durante
mucho  tiempo  (Rojano,  2015).  En  multitud  de  ocasiones
los  alumnos  poseen  diversas  visiones  sobre  un  determinado
fenómeno  cientíﬁco,  lo  que  ha  llevado  a  algunos  docentes
del  área  de  ciencias  a  promover  la  integración  de  conoci-
mientos  y  el  desarrollo  conceptual  (Pozo  y  Gómez-Crespo,
2009)  como  herramientas  para  favorecer  la  ensen˜anza  de  las
ciencias.
Desde  este  prisma  varios  docentes  de  diferentes  Grados
de  la  Universidad  de  Málaga  se  han  preocupado  de  minimizar
estos  aspectos  negativos  que  se  producen  en  la  ensen˜anza
de  la  química.  Se  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  una
E
e
pe  las  posibles  formas  de  remediar  esta  situación  es  la  del
mpleo  de  herramientas  TIC  en  la  ensen˜anza  de  la  química.
as  nuevas  tecnologías  presentan  la  gran  ventaja,  ya  que  se
ccede  muy  fácilmente  a  la  información  detallada  y  actua-
izada  en  muy  poco  tiempo.  Gracias  a  las  nuevas  tecnologías
e  emplean  materiales  y  recursos  de  gran  calidad  por  parte
e  los  alumnos/as,  a  la  vez  que  se  consigue  una  partici-
ación  muy  activa  del  alumnado  en  la  asignatura  y  en  las
areas  y  actividades  que  se  proponen  en  el  aula,  tanto  a
ivel  individual  como  a nivel  grupal.
Es  un  hecho  probado  que  las  TIC  facilitan  el  aprendi-
aje  autónomo  de  los  alumnos,  favorecen  un  estilo  docente
ás  ﬂexible,  personalizado  y  participativo  y  mejoran  el  ren-
imiento  del  alumnado  (Alonso,  López,  Manrique  y  Vin˜es,
008;  Boza,  Tirado  y  Guzmán-Franco,  2010;  Daza,  2009).  Es
otalmente  cierto  que  en  los  últimos  an˜os  han  aumentado  de
orma  exponencial  el  número  de  recursos,  de  plataformas,
e  herramientas,  etc.  Ante  esta  profusión  de  elementos
l  docente  debe  estudiar  con  detenimiento  el  empleo  de
os  mismos  y  dotarlos  de  una  metodología  adecuada  y  que
esulte  correcta  para  sus  intereses  y  objetivos.  La  búsqueda
e  estrategias  que  nos  permitan  promover  el  aprendizaje  de
as  ciencias  en  el  alumnado  nos  ha  llevado  a la  elección  de
na  herramienta,  el  blog,  como  una  de  las  más  idóneas  para
ntender  los  conceptos  cientíﬁcos  más  importantes.  Se  ha
legido  el  blog  porque  suelen  ser  bien  aceptado  por  los  alum-
os  como  una  herramienta  innovadora  en  el  aprendizaje
Norulhuda  et  al.,  2012),  ya  que  favorece  su  participación  en
a  asignatura  y  los  alumnos  no  se  comportan  como  simples
spectadores  que  reciben  información.  Por  tanto,  en  pri-
er  lugar,  se  fomenta  una  participación  activa  que  origina
otivación  en  los  alumnos/as.  La  motivación  es  un  factor
ue  afecta  de  forma  importante  en  el  rendimiento  acadé-
ico  según  numerosos  estudios  realizados  (Cárdenas,  2006).
n  segundo  lugar,  los  alumnos/as  están  convencidos  que  de
sta  forma  se  mejora  su  aprendizaje,  ya  que  son  partíci-
es  de  los  contenidos  que  se  muestran  y  aprenden  con  las
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cuestionario  en  el  que  se  le  preguntaba  acerca  de  la  uti-28  
ontinuas  entradas  al  blog  y  todos  los  apartados  que  en  él
e  muestran.
El  uso  de  las  TIC  mejora  la  motivación  y  el  aprendizaje,
 permite  integrar  la  teoría  y  la  práctica.  Cada  vez  resulta
ás  frecuente  incluir  en  las  prácticas  de  laboratorio  simu-
aciones,  visualizaciones,  recursos  didácticos  innovadores  e
ncluso  el  apoyo  con  la  presencia  de  laboratorios  virtuales  en
as  sesiones  de  prácticas  (Hennessy  et  al.,  2007).  Se  pueden
estacar  otras  muchas  técnicas  que  se  vienen  aplicando  en
l  campo  de  la  ensen˜anza  de  las  ciencias  y  en  las  que  están
nvolucradas  las  TIC,  incluyendo  aspectos  como  el  trabajo
ooperativo  entre  personas  de  diferentes  lugares  por  medio
e  chats,  videoconferencias  y  foros  virtuales  que  permiten
onectar  y  establecer  vínculos  entre  comunidades  educati-
as  diferentes  (Linn,  2003;  Jiménez-Valverde  y  Nún˜ez-Cruz,
009).
Ahora  bien,  el  uso  de  las  TIC  en  educación,  y  concre-
amente  en  el  campo  de  la  ensen˜anza  de  las  ciencias,
o  implica  directamente  una  mejora  de  la  calidad  de  la
nsen˜anza.  Ante  la  gran  cantidad  de  recursos  disponibles  en
a  actualidad  y  la  elevada  profusión  de  medios  informáticos
ue  se  aplican  a  la  ensen˜anza,  el  docente  debe  seleccionar
os  más  adecuados  desde  su  punto  de  vista,  y  debe  dotarlos
e  una  metodología  y  de  un  planteamiento  estratégico.
La  importancia  y  las  ventajas  del  blog  como  recurso
ducativo  general  en  la  ensen˜anza  ha  sido  profundamente
nalizado  y  estudiado  (Nuez,  2008;  Chaín  et  al.,  2008).  En
a  última  década  el  uso  del  blog  abarca  prácticamente  todo
l  campo  de  la  educación,  desde  primaria  hasta  la  universi-
ad,  y  en  materias  tan  diferenciadas  que  van  desde  áreas
e  sociales  y  humanidades  a  áreas  de  tipo  tecnológico  y
ientíﬁco.
En  la  bibliografía  se  citan  estudios  en  los  que  se  usa  el
log  para  mejorar  el  proceso  de  ensen˜anza  aprendizaje,
n  educación  primaria  (Vila,  2010),  en  aulas  de  historia
Sobrino,  2011),  en  aulas  o  páginas  Web  de  matemáti-
as,  donde  es  un  recurso  muy  recurrente  (Morales,  2010;
ellot,  2006),  en  el  área  de  tecnología  (Bohórquez,  2008),
tc.
En  el  ámbito  universitario  se  destaca  el  uso  del  blog
omo  recurso  y  como  material  innovador  (Martínez  et  al.,
011;  Fernández,  2010;  Degrossi  y  Carnevali  de  Falke,  2009;
uengo  et  al.,  2007),  así  como  en  áreas  concretas  y  especíﬁ-
as,  tal  es  el  caso  de  la  materia  de  topología  (López  Camino,
010),  en  termodinámica  a  nivel  pre-universitario  (Torres,
011)  y  en  farmacia  y  bioquímica  (Mansilla,  2013).  De  la
isma  forma  se  puede  destacar  la  experiencia  de  integrar
n  blog  en  la  asignatura  de  química  ii  en  el  primer  curso
e  química  en  la  Universidad  de  las  Islas  Baleares  (Marín  y
onoso,  2014).
A  pesar  de  esta  amplia  bibliografía  sobre  las  aplicacio-
es  educativas  del  blog,  existe  cierta  resistencia  o  actitud
egativa  hacia  la  utilización  de  los  blog  en  la  ensen˜anza
e  las  ciencias  físico-matemáticas  (Torres,  2009),  ya  que
l  autor  ha  contrastado  que  los  estudiantes  de  esta  rama
reﬁeren  resolver  sus  dudas  utilizando  libros  de  texto  o
ikipedia.  Por  otro  lado,  los  autores  de  este  artículo  han
omprobado  que  en  la  bibliografía  no  existen  un  gran  número
e  blog  sobre  química,  siendo  elaborados  por  los  propios
lumnos/as.
Resulta  ya  muy  evidente  la  estrecha  relación  entre  las
IC  y  la  educación,  ya  que  van  unidas  de  la  mano  en  los
l
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rocesos  de  aprendizaje.  En  este  sentido  cabe  destacar  la
ecesidad  de  las  competencias  en  TIC  del  profesorado,  ya
ue  las  competencias  tecnológicas  de  los  docentes  inﬂuyen
otablemente  sobre  las  competencias  pedagógicas  (Suarez,
lmerich,  Gargallo  y  Aliaga,  2013).  A  este  respecto,  existe
bundante  bibliografía  sobre  la  formación  en  TIC  del  pro-
esorado  y  las  buenas  prácticas  por  parte  de  los  docentes,
sí  como  la  aplicación  de  técnicas  innovadoras  por  parte
el  profesorado  en  la  ensen˜anza  de  las  ciencias  (Cabero
lmenara,  2014  y  Talanquer,  2009).
Marqués  (2000)  aﬁrma  «los  recursos  TIC  y la  motivación
onstituyen  uno  de  los  motores  del  aprendizaje,  ya  que
ncita  a  la  actividad  del  pensamiento», lo  que  permitirá
ejorar  el  rendimiento  estudiantil,  así  como  la  disposición
el  alumno/a  a  la  asistencia  y  participación  en  la  asignatura
Certad,  2010).
En  esta  experiencia  se  llevará  a  cabo  una  evaluación  del
fecto  producido  por  el  uso  de  un  blog  en  el  rendimiento
cadémico  y  en  la  disposición  hacia  el  aprendizaje  de  la
signatura,  basándonos  en  la  motivación  que  produce  en  el
lumnado  la  participación  activa  y  directa  en  el  desarrollo
el  blog.
etodología
l  blog  fue  la  herramienta  TIC  elegida  para  fomentar  el
prendizaje  de  los  conceptos  cientíﬁcos  de  la  asignatura
bjeto  de  estudio  (pieciencianat.blogspot.com). La  asigna-
ura  que  participa  en  el  proyecto  es  Didáctica  de  las  ciencias
aturales  de  3.er curso  del  Grado  de  maestro/a  en  educación
nfantil,  de  la  Facultad  de  Educación  de  la  Universidad  de
álaga,  con  180  alumnos/as,  de  los  cuales  han  participado
22  de  los  mismos.
escripción  de  la  experiencia
n  este  trabajo  se  describe  y  valora  una  experiencia  educa-
iva  a  nivel  universitario  que  se  ha  desarrollado  durante  el
egundo  semestre  del  curso  2013/2014,  con  estudiantes  del
rado  de  maestro/a  en  educación  infantil  de  la  Universidad
e  Málaga,  con  el  objeto  de  fomentar  el  aprendizaje  de  las
iencias.  La  asignatura  denominada  Didáctica  de  las  cien-
ias  de  la  naturaleza  consta  de  8  créditos  European  Credit
ransfer  System. El  programa  de  la  asignatura  indica  que
a  formación  es  presencial  y  complementada  con  formación
irtual,  utilizando  la  plataforma  Moodle  de  la  Universidad
e  Málaga.  Para  esta  experiencia  en  estudio  se  ha  incluido
n  la  formación  virtual  el  desarrollo  de  un  blog.
Para  la  realización  del  estudio  se  ha  trabajado  con  diver-
as  herramientas,  un  pretest,  un  postest  y un  cuestionario
cerca  de  la  utilidad  del  uso  del  blog.  Para  estudiar  el  efecto
el  uso  del  blog  sobre  el  aprendizaje  de  la  asignatura  basán-
onos  en  el  rendimiento  académico,  el  grupo  experimental
 control  cumplimentaron  un  pretest  y  un  postest  sobre  los
onceptos  cientíﬁcos.  El  pretest  se  realizó  al  comienzo  de
a  asignatura  y  el  postest  al  ﬁnal  de  la  misma.
Por  otro  lado,  el  grupo  experimental  cumplimentó  unidad  que  ellos  le  otorgaban  al  uso  del  blog  para  mejorar  su
prendizaje  sobre  los  conceptos  cientíﬁcos  estudiados  en  la
signatura.
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Muestra
La  población  objeto  de  estudio  la  forman  122  estudiantes.  La
muestra  con  la  que  se  trabajó  está  compuesta  por  2  grupos
de  clase  (64  del  grupo  experimental  y  58  del  grupo  control).
La  división  del  alumnado  en  2  grupos  fue  criterio  del
centro,  por  lo  que  no  se  tenían  garantías  de  que  fuesen
homogéneos  respecto  a  ciertas  variables  tales  como  nivel  de
estudios  previos  en  química,  repetición  de  curso,  edad,  etc.
Para  comprobar  que  los  grupos  fueran  homogéneos  se  realizó
el  test  de  independencia  de  la  Chi  cuadrado  para  posibles
diferencias  de  las  distribuciones  de  las  variables  en  cada
grupo,  a  un  nivel  de  signiﬁcación  del  0,05,  no  observándose
diferencias  signiﬁcativas  entre  ambos.
Disen˜o  y  desarrollo  de  la  experiencia
En  primer  lugar  se  creó  y  disen˜ó un  blog  público  en  la  página
de  Blogger  (www.blogger.com);  este  sirvió  como  espacio  de
comunicación  y  colaboración  entre  estudiantes  y  docentes.
El  profesor  de  la  asignatura  facilitó  el  acceso  a  los  alum-
nos/as  del  grupo  experimental  para  participar  y  colaborar
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n  la  creación  del  blog  como  autores,  de  forma  que  pudieran
ubir  la  información  referente  al  tema  en  cuestión  que  ellos
onsiderasen  interesante,  planteasen  dudas,  compartiesen
oticias  de  interés,  etc.
La  estructura  inicial  del  blog  fue  disen˜ada  por  el  profe-
or  de  la  asignatura,  en  lo  que  se  reﬁere  a  los  conceptos
ientíﬁcos  que  iban  a  aparecer  en  blog,  el  número  de  entra-
as,  el  disen˜o de  cada  una  de  las  entradas,  la  división  en
partados  de  cada  entrada  y  el  orden  de  aparición  de  los
onceptos  cientíﬁcos;  a  continuación  se  introdujo  en  el  des-
rrollo  del  mismo  al  grupo  experimental,  que  participó  muy
ctivamente  en  la  experiencia  piloto  que  se  ha  desarrollado
n  este  trabajo,  realizando  la  búsqueda  y  edición  de  los
ontenidos  a  insertar  en  el  mismo.
Los  autores  de  este  artículo  querían  conocer  si  esta  herra-
ienta  implicaba  mejoras  en  el  proceso  de  ensen˜anza  y
prendizaje  de  la  asignatura,  usando  para  ello  estudios  com-
arativos  de  los  resultados  académicos  del  grupo  control
 experimental.  Para  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  la
ontaminación  del  grupo  control,  y  dado  la  falta  de  alea-
oriedad  en  los  grupos,  se  pidió  al  grupo  experimental  que
o  le  comentara  al  grupo  control  que  se  estaba  llevando  a
abo  dicho  blog,  ya  que  sería  vital  para  el  desarrollo  de  la
2 S.  Rojano  Ramos  et  al.
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nvestigación.  En  este  caso  se  ha  considerado  que  no  hubo
ontaminación  entre  grupos,  puesto  que  son  un  grupo  de
urno  de  man˜ana  ----grupo  experimental----  y  otro  de  turno
e  tarde  ----grupo  control----,  y  aunque  no  es  imposible,  sí
ue  es  difícil  que  los  miembros  de  ambos  grupos  entren  en
ontacto.
Antes  de  comenzar  la  asignatura  en  la  que  se  empleó
l  blog,  ambos  grupos  realizaron  un  test  de  conocimientos
niciales  (tabla  1),  que  fue  valorado  y  evaluado  para  deter-
inar  los  conocimientos  de  partida  del  alumnado.  Este  test
ontenía  una  serie  de  preguntas  y  cuestiones  sobre  conte-
idos  relativos  a  las  ciencias  y  que  formaban  parte  de  la
rogramación  de  la  asignatura.
A  continuación,  el  blog  se  desarrolló  en  torno  a  los  con-
eptos  cientíﬁcos  de  la  asignatura  por  el  profesorado  y  el
lumnado,  como  se  ha  indicado  anteriormente.  En  la  ﬁgura  1
e  puede  observar  una  de  las  entradas  del  blog,  relativa  al
oncepto  de  fuerza.
Una  vez  ﬁnalizada  la  asignatura,  los  estudiantes  de  ambos
rupos  cumplimentaron  de  nuevo  el  test  permitiendo  valorar
uáles  habían  sido  los  conocimientos  adquiridos.  Además,  el
rupo  experimental  cumplimentó  un  cuestionario  (tabla  2)
valuando  la  utilidad  que  ellos  le  otorgaban  al  uso  del  blog
n  su  proceso  de  ensen˜anza  y  aprendizaje  para  la  compren-
ión  de  la  asignatura,  basándose  en  una  escala  Likert  de  1  a
,  en  la  que  1  signiﬁcaba  un  grado  de  utilidad  muy  bajo  y  5
n  grado  de  utilidad  muy  alto.
esultadosara  llevar  a  cabo  el  estudio  de  los  resultados  se  han  rea-
izado  pruebas  «t» para  muestras  independientes,  siendo  la
ariable  independiente  el  grupo  y  la  variable  dependiente
t
l
m
Tabla  2  Cuestionario  sobre  la  utilización  del  blog
Ítems  planteados  
La  utilización  del  blog  es  más  efectiva  que  las  clases  convencional
entender  los  conceptos  cientíﬁcos
La utilización  del  blog  es  más  efectiva  para  entender  los  concepto
lectura  en  privado
El  uso  del  blog  es  más  divertido  que  las  clases  convencionales
Preferiría  el  uso  del  blog  en  lugar  de  acudir  a  otras  fuentes  de  lect
apuntes,  biblioteca,  etc.)
Ítems  planteados  1
Muy  desa-
cuerdo
Posibilidades  de  la  utilización  del  blog
1. El  uso  del  blog  mejora  mi  comprensión  y
conocimientos  sobre  el  tema
2. El  blog  quita  un  tiempo  valioso  de  estudio
3. Creo  que  el  blog  se  debería  utilizar  también  en
otros  temas
4.  No  me  ayuda  de  manera  especial  el  uso  del  blog
en mi  aprendizaje
5.  Deberíamos  dejar  de  usar  el  blog
6. Me  gusta  utilizar  el  blog  como  parte  de  la
ensen˜anza  en  esta  claseFigura  1  blog  de  «http://pieciencianat.blogspot.com.es/».
os  resultados  del  pretest  y  el  postest.  El  análisis  mostró
ue  no  había  diferencias  signiﬁcativas  entre  ambos  grupos
uando  se  estudiaban  los  resultados  del  pretest,  valor  de
hi  cuadrado  >  0.05.  Realizando  el  mismo  estudio  para  los
ostest  se  encontró  que  sí  había  diferencias  signiﬁcativas
ntre  ambos  grupos  (Chi  cuadrado  <  0.05),  lo  que  parece
ndicar  que  la  utilización  del  blog  fue  efectiva.  Los  residuales
atisfacen  los  supuestos  de  normalidad  y  homogeneidad  de
arianza.  La  prueba  de  Levene  para  la  igualdad  de  varianzas
os  permite  asumir  varianzas  iguales,  >  0.05.Los  resultados  indican  que  el  grupo  experimental  que  ha
rabajado  el  blog  presenta  una  mayor  caliﬁcación  media  en
os  resultados  del  postest  que  el  grupo  control  (aproximada-
ente  en  2  unidades).
1  2  3  4  5
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ura  (libros,
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Tabla  3  Resultados  pretest  y  postest
Grupo  Media  DE
Experimentala 4.79  0.24
Controla 4.60  0.14
Grupo Media  SD
Experimentalb 8.00  0.20
Controlb 5.90  0.12
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b Postest.DE: desviación estándar.
Observándose  los  resultados  del  postest  en  la  tabla  3,
y  comparándolos  con  los  resultados  del  pretest,  se  puede
concluir  que  en  ambos  casos,  el  profesor  y  el  estudio  de
los  alumnos/as  de  la  materia,  proporciona  una  mejora  en
el  conocimiento  de  la  asignatura.  Sin  embargo,  este  incre-
mento  en  la  caliﬁcación  se  ve  aumentado  notablemente  en
el  caso  del  grupo  experimental,  lo  que  se  atribuye  al  uso  y
participación  en  el  blog  del  alumnado.
Los  cuestionarios  sobre  la  utilidad  tenían  por  objeto  ave-
riguar  el  grado  de  aceptación  del  blog  según  la  visión  de  los
estudiantes,  con  intención  de  seguir  utilizando  esta  estrate-
gia  didáctica  en  la  asignatura,  siempre  que  el  alumnado  la
considerase  adecuada  (ﬁgs.  2--4).
De  los  datos  obtenidos  a  partir  del  cuestionario  se  dedujo
que  72%  de  los  alumnos/as  consideraron  el  blog  más  efectivo
para  entender  los  conceptos  cientíﬁcos  que  la  lectura  pri-
vada,  el  81%  consideró  que  prefería  utilizar  el  blog  en  lugar
de  usar  otras  fuentes  de  lectura,  el  90%  indicó  que  el  uso
del  blog  mejora  la  comprensión  sobre  el  tema,  frente  a  un
10%  que  permanece  indiferente,  un  88%  mostró  que  el  blog
debería  emplearse  también  para  otros  temas,  frente  a  un
15,6
29,7 31,3
23,4
0
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35
Muy 
desacuerdo
De acuerdoIndiferenteDesacuerdo Muy  de 
acuerdo
El blog es mas divertido que las clases convencionales
Figura  2  Respuestas  a  la  opinión  de  los  alumnos  sobre  las
características  del  blog.
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Figura  3  Respuestas  a  la  opinión  de  los  alumnos  de  si  el  blog
mejora la  comprensión  de  los  conceptos  cientíﬁcos.
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yigura  4  Respuestas  a  la  opinión  de  los  alumnos  sobre  la  con-
eniencia  o  no  de  dejar  de  usar  el  blog  en  la  asignatura.
%  que  preferirían  no  usarlo,  y  un  93%  indicó  que  no  dejaría
e  usar  el  blog.
El 65%  de  los  estudiantes  consideró  que  el  blog  no  les
uita  un  tiempo  valioso  para  estudiar;  del  mismo  modo,  el
1%  no  está  de  acuerdo  con  la  frase  «el  uso  del  blog  no
e  ayuda  especialmente  para  la  comprensión  del  tema»,
ostrándose  un  acuerdo  entre  este  estamento  y  el  anterior,
ue  indicaba  que  un  90%  no  está  en  desacuerdo  con  «el  blog
o  me  ayuda  especialmente  a  la  comprensión  del  tema».
onclusiones
e  ha  disen˜ado  una  modiﬁcación  didáctica  que  incluye  el
so  y  desarrollo  de  un  blog  por  los  profesores,  con  objeto  de
ejorar  el  aprendizaje  de  los  alumnos/as;  se  ha  integrado
l  uso  de  un  blog  en  la  asignatura  de  Didáctica  de  las  cien-
ias  de  la  naturaleza  del  Grado  de  maestro/a  en  educación
nfantil  de  la  Universidad  de  Málaga.
La  investigación  se  ha  llevado  a  cabo  en  los  2  grupos
e  la  asignatura.  Los  resultados  obtenidos  mostraron  que
os  estudiantes  del  grupo  experimental,  quienes  crearon  y
articiparon  en  el  uso  del  blog,  tuvieron  más  éxito  en  el
prendizaje  de  la  asignatura  que  el  grupo  control,  quienes
iguieron  estrictamente  la  programación  de  la  asignatura.  A
ravés  del  blog  los  estudiantes  tuvieron  la  oportunidad  de
ealizar  experimentos,  simulaciones,  animaciones,  vídeos,
tc.,  en  cualquier  momento,  gracias  a  las  aplicaciones  TIC.
e  esta  forma  se  ha  fomentado  la  localización  y gestión  de
nformación,  así  como  la  participación  de  los  estudiantes  y
a  comunicación  y  colaboración  entre  ellos  y con  el  profesor
e  la  asignatura.  Los  estudiantes  han  tenido  un  papel  muy
ctivo  en  la  elaboración  del  blog  y  en  el  disen˜o de  entradas
l  blog  en  relación  con  los  conceptos  cientíﬁcos  que  se  estu-
ian  en  la  asignatura  que  ha  motivado  el  blog  en  cuestión.
ara  ello  es  necesario  que  los  estudiantes  sean  responsa-
les  de  su  proceso  educativo  y  participen  en  el  mismo;  esto
uede  implicar  cambios  en  los  roles  tradicionales,  donde  el
lumno/a  se  comportaba  como  un  sujeto  pasivo  y  el  profesor
ctuaba  de  forma  magistral  en  clase.
El  desarrollo  del  blog  (http://pieciencianat.blogspot.
om.es/) por  parte  del  alumnado  ha  permitido  que  estos
e  familiaricen  con  otras  herramientas  TIC  (vídeos,  simu-
aciones  multimedia,  animaciones  relacionadas  con  los
onceptos  cientíﬁcos. . .) al  incluir  dichos  recursos  en  el
log,  con  objeto  de  facilitar  la  comprensión  de  los  conceptos
ue  se  han  desarrollado  en  la  asignatura.  Todas  las  técnicas
 tecnologías  que  aparecen  en  esta  experiencia  deben  ser
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onsideradas  como  herramientas  adicionales,  cuya  ﬁnalidad
s  la  de  mejorar,  potenciar,  estimular,  motivar  y  favorecer
l  sistema  de  ensen˜anza  y  aprendizaje  de  las  ciencias  en
os  alumnos  del  Grado  universitario  en  el  que  se  ha  aplicado
sta  propuesta  didáctica.
onﬂicto de intereses
os  autores  declaran  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.
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